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VALUABLE BOOKLIST OF 11 ,000 MARIAt·1 TITLES AVAILABLE 
The most important bibl iographical contribution .Jf the Marian Library to 
date is the work of one of the first directors of the Library, Father Edmund 
Baumeister, S.M. 
This volume of Marian bibliography, Booklist of th~ Marian Library, pub-
lished in 1949, was sent to fieldworkers of the Libr.· ry throughout the world 
who checked collections of over 750 libraries agair I the Booklist, reporting 
holdings to the Marii'ln Library of titles in the list a: d additional discoveries. 
This work helped to build the Marian Library's Union C talog, giving the location 
of Marian materials. 
The 200 page listing is now being made availabl ~ for the nominal charge 
of one dollar from the : Marian Library. Its acquisition .should be of importance 
for any l ibrary or student not already possessing a copy. 
One of the purposes of the Marian Library Newsletter is to keep this 
Booklist current. The Marian Library hopefully cherisl •es the thought of some 
day publishing a union catalog of all known Marian works. 
The MARIAN LIBRARY NEWSLETTER is pulllisli 'd monthly e:1.:ce1Jt July , 
AuyuRt and September, hy the Maricm Library, Univn ·ify of Da.yton, Dayton 9, 
Ohio. The NEWSLETTER will be sent f1·ee of charge to a.nyone requesting it , 
however, donations for its support are gratefully recemed. Foreign subscribers 
are requested to cover the mailing costs of fifty cenf8 year ly. 
/ -..... ~ -· . , , ... _; 
ADDITIONS . TO THE MARIAN LIBRARY 
Abrege de l'histoire et de!. miracles de 
Notre-Dame du pilier d · Sarragosse. 
1-'reu D'Homme, 1706. l73p. 
Adler, P. Zeichen der Zeit. Leutesdod, 
Johannes-Verlag, 1958. 91 p. 
Alber1one, J. Glories and virtues of Mary. 
Boston, St. Paul Editions, 1958. 
251p. 
--. Mary, hope of the world. Boston, 
St. Paul Editions, 1958 2l8p. 
--. Mary, mother and mcdel. Boston, 
St. Paul Editions, 1958 2 3 7p. 
"'T'-. Mary, queen of the aF·_jstles. Apos-
tolate of Press, 1958. :·.46p. 
Almanaque Mariano. Lerid<t, Academia 
Marianna, 1952. 365p. 
Arna t, F. Sermon que en ~I dia d~ Ia 
lnmaculada Concepcicn de Maria 
Santisima. Eulali a PiL:! rre r, 178 3. 
35p. 
Amatora, Sr. M. The Que£'n's heart of 
gold. New York, Pa:<Jeant P1ess, 
1957. 214p. 
Anheuser, C. and E. Rut :man . Maria 
Koenigen der Welt. ~)arbruecken , 
Mine rva, 1956. 135p ... 
Ani L, C. Mas cerca de Ia Madre, lecciones 
sobre el misterio de Muia. Madrid, 
Ed. Studium, 1957. 19( p. 
Anselm, St. Mariale. Tour. Ji , Desclee, 
Lefebvre, 1885. 21 4p. 
Anson, P. A pilgrimage to ·· , ittany. Lon-
d on, Burns-O~tes , n.d. 1 4p. 
Archiconfrerie de Notre-Dari: e de Ia Prov-
idence, auxiliatrice d•·s chretiens. 
Paris, Librairie Saint- )aul, 1909. 
105p. 
At Our Lady's altar. Dublin, fal bot Press, 
1957. 168p. 
Aucl a ir, M. Bernadette. Pa ~ Bloud e t 
Gay, 1957. 283p. 
Bernadette. New York, Desclee 
1958. 283p. 
Avaert, L. Notre-Dame de Messines 
veneree a Mons. Mons, L. Leborgne, 
1930. 23p. 
L'Ave Maria. Abbeville, C. Paillart, n.d. 
32p. 
Baigorri, L. Maria (2nd edition). Madrid, 
Eucaristic, 1957. 214p. 
Baird, Sr. J. Lady most courteous. St. 
Louis, Queen's Work, 1958. 24p. 
Ballini, A. Andiamo aile Ghiaie a vedere. 
(Baltiere, Autho r) , 1951. 70 p . 
Baquero, F. Panoplia sagrada ... devo-
cion a Ia Virgen. Malaga, Felix de 
Casas y Martinez, 1786. 255p. 
Barabe, P. Man rosaire dominical. N-D-
du-Cap, Sanctuaire, 1957. 285p. 
--. Marie notre mere. Ottawa, Ed . de 
l'unive rs ite, 1 946. 293p. 
Bardi, G . Gli occhi che videro. Pine re lo, 
Ed . Alzani, 1957 . 280p. 
Barra, G. Quando Ia Madonna appare. 
Torino, Borla Ed., 1954. 155p. 
Barrio Marinas, E. La Santisima Virgen, 
en Segovia. Seg o via, Alma Castel-
lana, 1954. 165p. 
Barrow, J. Mary of Nazareth. Lo 11do n, 
Burns and O ates, n.d. 50p. 
Battiston, A. Mese di San Giuseppe. 
Casalmonferrato, Casa Missio11e , 
1956. 120p. 
Bearne, D. Cantate Mariae. London, Burns 
and Oates , 1905. 42p. 
Our Lady's lutenist and other stories 
of the bright ages. London, Burns 
and Oates, 1910. 181 p. 
Beecher, H. The overture of angels. New 
York, J . B. Ford , 1870. 55p. 
Beevers, J. Lourdes. London, St. Paul , 
1958 . 71 p. 
Be ne dict XIV, Po pe. De festis Domini n. 
Jesuchristi, et Beatae Mariae Vir-
ginis. Matriti, Sanchez, 1768 . 5 26p. 
les Benedictines de St. louis du Temple. 
Le chapelet et le rosaire. Paris, Pro-
cure Generale du Clerge, 1949. 31 p. 
Bertetto, D. Maria e i protestanti. Ro11;e, 
Desc lee, 1957. 282p. 
Berti , G. Pieta mariana nelle antiche 
liturgie. Mila11, Vita e Pemiero, 
1953. 44p. 
Bessieres, A. Le proces de Dieu. Paris, 
Spes, 1950. 1 39p. 
Biot, R. Dix prieres du pelerin a Notre-
Dame de Lou .. des. Paris, Spes, 1958. 
95p. 
--. Lourdes el le miracle. Paris. Spes, 
1958. 133p. 
Biskupek, A. The litany of the Blessed 
Virgin Mary explained. Techny, 
Divine Word, 1955. 45p. 
Thoughts on the fifteen mysteries 
of the rosary . Techny, Div ine Word, 
1956. 24p. 
Blanton, M. The miracle of Bernadette. 
Englewood Clitfs, Prentice- Hall , 
1958. XV, 288p. 
Blasco, R. La Virgen de los Desamparados. 
Valem:ia, Jose Rius, 1867. 269p. 
Bli.ithen heiligen Andacht. Cincinnati, 
Benziger, 1865. 478p . 
Boer, L. Lexicon der Marienkunde. Reg-
emburg, Puslt:l , 1957. 191 p. 
Bogaerts, A. Marial gebedenboek. Ant-
werp, Aposto lac;tvon de Rozen-
krans, 1955. 511 p . 
Paus Pius XII en 0. L. Vrouw. Ant-
werp, Apostol aal va n de Rozen-
krans, 1957. 409p. 
Boissarie, F. Lourdes, medecine et gueri-
sons. Pari s, lnlernationales, 1952. 
119p. 
Boissarie, P. Les grandes guerisons de 
Lourdes. Paris, Tequi, 1900. 560p. 
Boix, M. Llibre de Ia Mare de Deu de 
Montserrat. Barcelona, Select a, 1 950. 
25lp. 
Bonchal. Les premiers samedis du mois. 
Narnur, C r o is ad e Eucharistique, 
( 1943). 95p. 
Bonnet, J. Notre-Dame de Ia Salette. 
Paris, Bloud and Gay, n .d . 4!:lp. 
Boon, J. Les sept allegresses de Marie. 
Bruges, Upbouwen, 1953. 90p. 
Bouyer, L. Le trone de Ia sag esse: essai 
sur le signification du culte marial. 
Paris, Cerf, 1957. 296p. 
Boval, M. Les litanies de Ia Sainte Vierge. 
Paris, Procure Generale du Clerge, 
1948. 54p. 
Les litanies de Loretto. Charleroi, J. 
Dupuis, 1946. xvi, 515p. 
Boyd, B. , ed . Middle English miracles of 
the Virgin. Ann Arbor, University 
Microfilms, 1956. 3,173p. 
Breen, S. Treasure Wrapped in Clc.th. 
Milw aukee, Christ in Christrn<ts 
A ctivities, 1958. 162p. 
Brides, I. They went to Lourdes. Eton 
Wick, Windsor, F. I. Wilson, 1 '15J. 
25p. 
Bridget, St. Revelations and prayers of 
St. Bridget of Sweden. New Yo: k, 
Benziger, 1928. vii, 88p. 
----. Revelations of St. Bridget. London, 
Richardson, ( 187 4). l70p. 
Brocchieri, E. Sintesi mariana per il mere 
di maggio. Alba, Paoline, 1957. x,;, 
234p. 
Brown, D., illus., Christmas, the story of 
the Nativity. London, Sheed ClttJ 
Ward, 1946. 31 p. 
Bucher, F. Notre-Dame de Bonmont. Bern, 
Benlelli , 1957. 280p. 
Cabal, C. Covadonga; estudio historico-
critico. (2nd edition). Madrid, Juan 
Puego, 1924. 383p. 
Cadel, G. Un petit Fatima normand. Cou-
tances, Notre-Dame, 1955. 47(1)p. 
Cadiz, D. Devota novena en obsequis de 
Maria Santisima Nuestra Senora del 
Rosario. Sevi lle, La Andalucia, 1862. 
76p. 
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~ Kind ly check and return this slip to the MARIAN LIBRARY if you no longer 
desire the NEWSLETTER, which is sent gratis. 
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